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There was an ethnic group living on the ship in the southeastern coastal water 
areas of China for generations, which is called the Dan people. Their means of 
livelihood, material life, life etiquette, faith and custom, life taboos were different 
from the residents on the land. Since 1920s to 1930s, many scholars studied this 
unique and old ethnic group from the aspects of anthropology, ethnology, ethnic 
history, folklore, sociology and history at home and abroad, and they left a lot of 
valuable cultural and historical documents, picture and video. North Stream, 
which is located in Jiulong River, Zhangzhou City, Fujian Province, was the main 
activity area for the reproduction and livelihood of the Dan people in full flourish. 
For a time, Xinyu Ancient Village was praised as Tiny Honkong in North Stream. 
However, up to now, the studies on the territory of the Dan people by academic 
circle are limited, but more on the Dan people living in the areas of Guangzhou and 
Guangxi. Even for the studies about the Dan people in Fujian, most are in the bay 
water areas in Fuzhou and Xiamen ports, but few are associated with the Dan 
people living in the inland water basin, which is a weak link for the study on the 
Dan people in Fujian Province. 
 
In this paper, Xinhang Community, which is located in Xinyu Town, Huaan County, 
Zhangzhou, Fujian, was used as a field attraction, and the ancient North Stream of 
Jiulong River was the main object of study to attempt to describe the ethnography 
in detail, reappearing the production and the scenes of life of the Dan people so as 
to reveal the custom and cultural features of the Dan people living in North Stream, 
Jiulong River. From the aspects of means of livelihood, material life, life etiquette, 
faith and custom, life taboo, the effect and influence of the special living 
environment on the water on the production and life of this special ethnic group 
were explained. Meanwhile, the features and transition of custom of the Dan 
people living in North Stream, Jiulong River were explored from the perspective of 














oceans, at the time of listing the Dan people’s custom of Zhangzhou into the 
directory of intangible cultural heritage, it’s more significant to concern about the 
custom and culture of this ethic group. 
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